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muntanya + exposicions + activitat cultural + subvencions + formació i divulgació + escacs + colla de diables de Riudoms
MUNTANYA
Sortides de muntanya 
durant la tardor
PERE ESCODA GIOL
Durant els mesos de tardor del 
2014, la Secció de Muntanya 
del CERAP ens hem mantingut 
en plena forma i hem fet 
vàries sortides per gaudir de la 
natura i l’aire lliure a les nostres 
contrades. Seguidament us en 
fem un breu resum. El diumenge 
19 d’octubre, vàrem fer un 
tomb alternatiu pels miradors 
de les Borges del Camp. Això 
d’alternatiu respon al fet que 
es tracta d’un recorregut una 
mica diferent del clàssic, ja que 
vam resseguir la carena de les 
Roques Brunes, des d’on es 
poden veure unes magnífiques 
vistes del Camp de Tarragona. 
L’anècdota de l’excursió va ser 
que sense tenir-ne la intenció 
vam trobar uns quants rovellons 
i bastants ous de reig. Es pot dir 
que va ser un recorregut curt 
però intens, degut a algun tram 
força dur. Pel que fa al mes de 
novembre, la sortida va tenir lloc 
el diumenge 16 i va transcórrer 
per les muntanyes de Llaberia. 
Un itinerari molt interessant 
per la diversitat de terrenys: se 
surt pràcticament pla, després 
t’encares amb bones pujades i, 
finalment, quan creues la part 
més alta de la cresta, et retrobes 
amb un bosc força frondós. 
Aquesta vegetació domina 
bona part del camí fins arribar 
a un pas equipat amb cadenes 
on s’ha de grimpar per guanyar 
alçada. Des d’aquí, vàrem fer la 
visita obligada a una coneguda 
avioneta estavellada per 
després acabar el circuit circular 
fins al llogarret de Llaberia. 
Pel que fa al desembre, el 
diumenge 21, els membres de 
l’entitat encapçalats per Jesús 
Torres –de la Colla de Diables– 
van dur a terme la tradicional 
visita al pessebre del CERAP, 
situat a l’estimada serra del 
Montsant, en un lloc anomenat 
el Pla de les Temptacions. 
E n g u a n y ,  l ’ a f l u è n c i a 
d’acompanyants va ser minsa, 
però esperem continuar amb 
aquest pelegrinatge que ja 
arrossega bastants anys de 
tradició. Així doncs, la Secció 
de Muntanya hem tancat un 
any de sortides mensuals amb 
ganes de continuar oferint 
uns recorreguts amb més o 
menys vistositat, però sempre 
amb distàncies i dificultat 
accessibles per tal que tothom 
qui vulgui apuntar-s’hi ho pugui 
fer, sempre amb un mínim de 
preparació física. Moltes gràcies 
a tots! 
Sortint de Llaberia per fer un circuit circular per la serra del mateix nom.
Foto: Pere Escoda Giol.
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El bomber Guillem Guinjoan, en un 
moment de la presentació. 
Foto: Josep M. Roig Puig.
fent prevaldre la planificació 
i les decisions conservadores 
davant la incertesa. També es 
va fer èmfasi en els avantatges 
que ofereixen les noves 
tecnologies com els telèfons 
intel · l igents (whatsapp , 
trucades d’emergència, ubicació 
per satèl·lit...), però recordant 
sempre el costum de reservar la 
bateria per les emergències. 
EXPOSICIONS
Exposició “La màquina 
de les reflexions” de 
Rosa Virgili
MARIONA ROIGÉ SALVADÓ
La Rosa Virgili és una vella 
coneguda al CERAP perquè 
ja va exposar ara fa uns 
anys. Dins la seva trajectòria 
pictòrica, ens explicava el 
dia de la inauguració, el dia 
10 d’octubre, el seu procés 
artístic. De ben petita ja tenia 
un pinzell a la mà i des de 
llavors el seu recorregut 
ha anat de la més simple 
figuració a un expressionisme 
abstracte, resultat que vam 
Xerrada sobre la 
seguretat a la 
muntanya, amb 
Guillem Guinjoan
REDACCIÓ
Membre del Cos de Bombers 
de la Generalitat, el riudomenc 
Guillem Guinjoan va venir al 
CERAP per fer-nos una xerrada 
sobre seguretat a la muntanya, 
les prevencions que cal seguir, 
els riscos a tenir en compte i les 
bones praxis en cas d’accident. 
L’acte, promogut per l’activa 
Secció de Muntanya, va tenir 
lloc el passat divendres 24 
d’octubre a la sala d’actes 
del CERAP. Una vintena de 
persones van poder seguir 
les explicacions que van 
començar amb un audiovisual 
on es podia veure el protocol 
seguit pel cos de Bombers en 
cas d’accident a la muntanya, 
rescat amb helicòpter inclòs. 
La xerrada va servir per incidir 
en el missatge d’adequar 
les sortides a la muntanya –
territori bell, però hostil– a les 
nostres capacitats, sempre 
poder gaudir a la sala d’actes 
del CERAP. Amb els anys, s’ha 
enriquit amb l’experimentació 
en diferents tècniques, el 
color no li ha fet gens de por. 
En l’exposició “La màquina 
de les reflexions” ens invita 
a fer una primera lectura 
visual, ens invita també a 
llegir el títol de cada peça 
per endinsar-nos un cop 
més en les composicions 
cromàtiques i crear una 
empatia sentimental amb 
els seus pensaments, en les 
seves reflexions personals 
sobre art i societat. De la Rosa 
ens va interessar sobretot la 
perseverança en el seu treball 
pictòric. Ella treballa com a 
educadora i en el temps lliure 
pinta, pinta sense parar, 
les obres se li acumulen a 
l’estudi i munta exposicions 
arreu del territori. D’una 
bellesa i un parlar dolç, va 
atraure diferents artistes que 
no coneixien el nostre centre i 
una bona sinèrgia ha resultat 
d’aquesta exposició. 
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Exposició “Reflexos” de 
Lluc Queralt 
MARIONA ROIGÉ SALVADÓ
I per tancar l’any, hem pogut 
gaudir d’un fotògraf de les nostres 
contrades però de projecció 
internacional. El Lluc Queralt 
va estudiar fotografia a l’Escola 
d’Art de Tarragona i de seguida 
va agafar motxilla i càmera per 
recórrer països on la immensitat 
humana, les tradicions i els 
diferents estrats socials passen 
pel seu ull en un resultat en blanc 
i negre fotogràfic humanament 
impressionant. En Lluc també 
pinta, usa tècniques actuals de 
transfers i stencil. Aquí és on li 
veiem els seus pensaments a tot 
color, però nosaltres vam tenir el 
Lluc fotogràfic, en blanc i negre, 
amb una sèrie sobre els reflexos. 
Aquestes fotografies les va fent 
durant els seus viatges mentre 
capta la bellesa humana, troba 
petits racons on el paisatge i els 
edificis es reflecteixen en vidres 
i en tolls d’aigua efímers. La 
composició final ens la mostra 
amb la fotografia capgirada, on 
predomina l’objecte reflectit. 
En la inauguració, el dia 7 de 
novembre, vam poder comptar 
amb la seva presència a la sala 
d’actes del CERAP malgrat la 
seva atapeidíssima agenda, i 
vam redescobrir una magnífica 
persona, un artista «romàntic». 
L’exposició consta d’unes vint 
reproduccions d’alta qualitat on 
ell ha fet tot el seguiment fins al 
resultat final firmat. 
ACTIVITAT CULTURAL
III Trobada de Centres 
d’Estudis del Camp de 
Tarragona, la Conca de 
Barberà i el Priorat
REDACCIÓ
El dissabte 22 d’octubre tingué 
lloc la III Trobada de Centres 
d’Estudis del Camp de Tarragona, 
la Conca de Barberà i el Priorat 
a la Cartoixa d’Escaladei amb 
l’objectiu de reunir els centres 
del territori per treballar 
conjuntament i afavorir el 
contacte i la relació entre els 
seus membres. Enguany la 
conferència central anà a càrrec 
de l’historiador i col·laborador 
de Lo Floc Manel Güell, amb 
una exposició titulada «La 
Mancomunitat de Catalunya a 
les comarques de Tarragona». 
Després de l’esmorzar es féu 
balanç dels grups de treball 
iniciats el 2013 (Roda d’Art, Els 
fets de 1714 i La Mancomunitat 
de Catalunya), es presentaren 
dos projectes col·lectius que 
volen engegar l’IRMU i la CCEPC, 
i es valorà el progressiu augment 
de revistes de centres d’estudis a 
la plataforma RACO. La jornada 
L’exposició “Reflexos” de Lluc Queralt s’ha pogut veure durant els mesos de 
novembre i desembre al CERAP. 
Foto: Jordi Abelló Vilella.
Jordi Agràs va fer als assistents de la III Trobada de Centres d’Estudis del Camp de Tar-
ragona, la Conca de Barberà i el Priorat una visita guiada per la Cartoixa d’Escaladei. 
Foto: Francesc Marco Palau.
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Isabel Olesti llegint al CERAP un fragment de 
La pell de l’aigua. 
Foto: Josep M. Roig Puig.
es tancà amb un recorregut 
guiat per la Cartoixa, un dinar 
a la Morera del Montsant i una 
visita al Centre d’Interpretació del 
Castell. Representants del CERAP 
assistiren a la trobada. 
Projecció del migmetratge 
H de Lluís Galter sobre 
Marianna de Copons
JOSEP MARIA ROIG PUIG
El divendres 14 de novembre i 
en el marc de la celebració del 
Tricentenari, el CERAP va tenir 
l’oportunitat d’acollir la primera 
projecció fora de Barcelona del 
migmetratge de ficció H (2014). 
Firmada pel jove director Lluís 
Galter (Caracremada, 2010), 
la peça s’articula entorn del 
personatge històric Marianna 
de Copons, una espia catalana 
lligada als fets de 1714. La 
projecció es va fer a la sala 
d’actes de l’entitat davant 
d’una quinzena d’assistents i 
va comptar amb la presència 
del director Lluís Galter, del 
coguionista i escriptor David de 
Montserrat, i de la coordinadora 
de l’Acadèmia del Cinema Català 
Míriam Sánchez. Un cop fet el 
visionat, els tres convidats van 
poder intercanviar opinions 
i experiències amb el públic. 
H és el símbol amb el qual 
identificaven el coronel Ermengol 
Amill els serveis secrets catalans 
durant la Guerra de Successió a 
partir d’un codi xifrat que servia 
per comunicar la Barcelona 
assetjada i el front exterior. 
Marianna de Copons fou un 
membre actiu d’aquesta xarxa 
d’espionatge i utilitzà la seva 
façana de botiflera aristòcrata 
per contribuir a la resistència de 
la causa austriacista. 
Isabel Olesti presenta la 
seva darrera novel∙la, La 
pell de l’aigua
REDACCIÓ
El divendres 28 de novembre 
l’escriptora Isabel Olesti va 
venir al CERAP a portar la seva 
última novel·la, La pell de l’aigua, 
guanyadora del Premi Mallorca 
2011 i publicada per edicions 
Proa. La presentació anà a càrrec 
de l’escriptor riudomenc Eugeni 
Perea, el qual destacà la projecció 
universal de l’obra d’Olesti, una 
universalitat, però, arrelada a la 
terra, amb personatges i llocs ben 
recognoscibles per a la gent del 
Camp. Així, paisatges com els de 
Reus, el Priorat o les muntanyes 
de Prades prenen un valor 
especial en les seves novel·les i 
són tractats com un personatge 
més. Després de la introducció, 
escriptora i presentador iniciaren 
un diàleg per abordar aspectes 
com la inspiració, el procés 
creatiu o la possible semblança 
de la seva obra amb la pintura 
del Barroc. Isabel Olesti ha 
escrit altres novel·les com El 
marit invisible o Dibuix de dona 
amb ocells blancs, mereixedora 
del prestigiós Premi Josep 
Pla, el 1995. Ha exercit també 
el periodisme ¬—a El Punt i El 
País, entre d’altres– i la gestió 
cultural —darrerament al Centre 
d’Art Santa Mònica de Barcelona. 
Tot un luxe per al CERAP. 
Projecció de curtmetratges 
en el marc de [ED+C]
REDACCIÓ
El 21 de desembre, solstici 
d’hivern, acostuma a ser el dia 
més curt de l’any. Per aquesta raó, 
des de fa uns anys també s’ha 
reivindicat internacionalment 
com el dia dels curtmetratges, 
una branca de l’art cinematogràfic 
que té una distribució i exhibició 
molt més complicada. Centres 
culturals, filmoteques i cineclubs 
s’uneixen, doncs, en aquest dia 
per projectar curtmetratges 
sota el projecte El Dia Més Curt 
[ED+C]. I així ho va fer també 
el CERAP. A les 18 h de la tarda 
del passat 21 de desembre, 
la sala d’actes va acollir una 
marató de curtmetratges 
seleccionats del catàleg que 
es va posar a disposició dels 
centres col·laboradors de la 
iniciativa. Els assistents van 
poder veure: Traumalogía de 
Daniel Sánchez Arévalo, Taboulé 
de Richard García, Contracuerpo 
Eduardo Chapero-Jackson, They 
Say (Dicen) de Alauda Ruiz de 
Azúa, L’equip petit de Roger 
Gómez i Dani Resines, i Aquél 
no era yo de Esteban Crespo.  
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Compartir i tastar galetes casolanes, l’activitat festiva 
de Nadal del grup de conversa en anglès. 
Foto: Josep M. Roig Puig.
Cookie Swap amb els 
grups de conversa 
en anglès 
REDACCIÓ
Durant els mesos de tardor, 
els tres grups de conversa en 
anglès del CERAP han continuat 
la seva activitat, i fins i tot 
han augmentat el nombre de 
participants. Organitzats en tres 
dies (dilluns, dimarts i dijous), 
les trobades van sorgir de la 
necessitat de trobar un espai 
quotidià on practicar l’anglès en 
un entorn de conversa informal. 
Per celebrar la fi del trimestre i 
l’arribada de les festes de Nadal, 
el dimarts 23 de desembre els 
membres més inquiets dels 
grups de conversa van celebrar 
un cookie swap organitzat per 
la nord-americana resident 
a Riudoms i responsable 
lingüística de l’activitat, Abby 
Jean. Es tracta d’una trobada 
entre amics on cadascú duu 
una bona quantitat d’un tipus 
de galeta feta a casa per després 
compartir-les i repartir-les entre 
els participants, que s’enduen 
un assortit de galetes casolanes 
cap a casa, a més a més d’un 
bon grapat de noves receptes. 
SUBVENCIONS
L’any 2014, el 
CERAP sol∙licita 
cinc subvencions
REDACCIÓ
El CERAP és una entitat amb seu 
pròpia que funciona, es manté 
i programa activitats gràcies 
les quotes dels associats –dos-
cents noranta-cinc en data 31 
de desembre de 2014– i als 
ajuts econòmics d’institucions 
públiques i privades. Així, 
aquest 2014 la Diputació de 
Tarragona li ha concedit dues 
subvencions: una de caràcter 
extraordinari per a la realització 
d’activitats culturals (6.000 €) 
i una altra per a l’edició de la 
revista Lo Floc (860,39 €). Per 
la seva banda, la Generalitat de 
Catalunya ha atorgat al CERAP 
una subvenció per a l’edició de 
publicacions periòdiques (1.260 
€). L’Ajuntament de Riudoms 
també ha mantingut al Centre 
d’Estudis la subvenció per a 
entitats (3.537 €). Finalment, 
l’Institut Ramon Muntaner ha 
concedit a Lo Floc 300 €. 
FORMACIÓ I 
DIVULGACIÓ
Taller gratuït d’iniciació 
a la Viquipèdia, a càrrec 
de Lluís Madurell
JOSEP MARIA ROIG PUIG
Amb la col·laboració de 
l’associació Amical Wikimedia i, 
sobretot, al seu membre tarragoní 
Lluís Madurell, el 21 de novembre 
es va dur a terme un taller gratuït 
d’iniciació a la Viquipèdia. L’acte 
va ser la primera iniciativa per 
tal de crear una comunitat 
activa de viquipedistes al poble 
que puguin ampliar els articles 
de l’enciclopèdia digital lliure 
vinculats a Riudoms i el seu 
entorn. L’activitat, dirigida a 
persones no iniciades al projecte 
col·laboratiu, va constar de 
dues parts: una teòrica, on es 
va explicar d’on sorgeix i com 
funciona la Viquipèdia, quins 
controls hi operen i quins articles 
s’hi accepten, entre d’altres 
qüestions; i una pràctica, en què 
va destinar un temps perquè cada 
assistent es creés un compte i 
experimentés les possibilitats 
d’edició i correcció, amb la 
possibilitat de consultar historials 
d’articles i obrir debats amb altres 
usuaris. Els assistents al taller 
van aprendre les diferents 
maneres de col· laborar, 
engrandir  i  mi l lorar  el 
projecte de la Viquipèdia en 
català, una de les llengües 
més prolífiques en proporció 
de nombre de parlants. 
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Molta concentració en el torneig organitzat per la Secció d’Escacs el 14 de desembre. 
Foto: Sergi Domingo Basora.
ESCACS
Torneig de 
partides ràpides
SERGI DOMINGO BASORA
El dia 14 de desembre va ser 
l’escollit per celebrar un nou 
torneig de partides ràpides a la 
sala d’actes del CERAP, aquest 
cop a 3 minuts per jugador 
i 2 segons d’increment, en 
onze rondes des de les deu 
del matí fins ben entrat el 
migdia. Van assistir-hi quinze 
jugadors, entre els quals tres 
grans jugadors de la nostra 
província: Vicenç Esplugas 
(Mestre Català, ELO 2401), 
Rubén Fernández (Mestre Català 
i actual campió de Tarragona, 
ELO 2262) i Ivan Salvadó (ELO 
2108). Com és habitual en les 
modalitats ràpides, aquestes 
van desembocar en posicions 
de doble fil i moltes es van 
decidir per descuits o caiguda 
de bandera, cosa que augmenta 
l’expectació envers la cursa cap 
als primers llocs. El podi el van 
ocupar els tres jugadors que 
hem esmentat, en el següent 
ordre: Rubén Fernández, primer 
amb 11/11; Ivan Salvadó, segon 
amb 10/11; i Vicenç Esplugas, 
tercer amb 9/11, tots ells 
premiats amb una sèrie de 
productes de la Cooperativa de 
Riudoms, cortesia del CERAP. 
Encarant el Campionat 
per equips
SERGI DOMINGO BASORA
Aquest 2015, la Secció d’Escacs 
participarà, com l’any passat, a la 
Lliga Catalana, el campionat més 
esperat de l’any en què la gran 
majoria d’equips de les quatre 
províncies alineen, en les seves 
respectives divisions, els seus 
Lluís Madurell, tot i la seva joven-
tut, és un dels viquipedistes més 
actius de Tarragona. 
Foto: Sergi Domingo Basora.
jugadors per disputar una sèrie 
de rondes a ritme clàssic (90+30). 
En aquesta temporada la Secció 
disposa de vuit jugadors federats 
que participaran en aquesta 
competició, i formaran part d’un 
dels grups de 3a divisió territorial. 
Com a novetat, la Federació 
ha decidit establir un format 
d’aparellaments més flexible 
que ens emmarcarà en un radi 
geogràfic molt més proper 
que el normal (zona de Reus-
Cambrils-Tarragona), i així, per 
exemple, no haurem d’efectuar 
llargs desplaçaments al Delta; 
això sí, els enfrontaments es 
decidiran a doble ronda (dos 
cops contra cada equip). De 
moment la Secció té bones 
expectatives i espera dur a terme 
una bona actuació, tot i haver 
d’encarar aquest any tres baixes 
importants. Per altra banda, la 
Secció disposa de nous rellotges 
i equipament que tindrà a punt, 
si tot va bé, abans de l’inici de 
la competició. El resultat de tot 
plegat, s’avaluarà en pròximes 
edicions de Lo Floc, així que 
no us en perdeu detall! 
La Secció d’Escacs al 
Parc de Nadal
ALBERT PUIG ARÀNEGA
La Secció d’Escacs va tenir 
presència al Parc de Nadal de 
Riudoms, que es va celebrar 
els dies 27 i 28 de desembre al 
pavelló d’esports municipal. Per 
una banda, els organitzadors 
de l’esdeveniment van facilitar 
un espai dins del recinte 
esportiu i per una altra la 
Secció d’Escacs del CERAP va 
aportar el material (taulers, 
fitxes i rellotges) i el personal 
humà, és a dir, els monitors. El 
resultat es va traduir, un any 
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El sopar final de temporada de la Colla de Diables es va fer al restaurant Sant Antoni de Riudoms.
Foto: Josep M. Roig Puig.
més, en la realitat que molts 
nens i nenes de Riudoms 
(i algun pare i mare) van 
introduir-se en aquest esport o, 
simplement, en van gaudir.  
COLLA DE DIABLES 
DE RIUDOMS
Cap de setmana a 
Beranui, a la Vall Fosca
ARNAU CARBONELL OLLÉ
El cap de setmana del 17, 18 i 
19 d’octubre, la Colla de Diables 
vàrem fer la sortida anual de la 
colla, i última de la temporada, 
a la Festa Major de Beranui, a 
la Vall Fosca (Pallars Jussà). 
Com ja fa una colla d’anys, els 
diables de Riudoms participem 
i organitzem el correfoc de 
Beranui. Un dels millors 
caps de setmana de l’any per 
molts de nosaltres, divendres 
arribàvem al càmping on ens 
allotjàvem. Amb temps d’anar 
al rovelló i menjar-los per sopar 
divendres a la nit pujàvem 
al petit poble de Beranui 
per participar de la festa. 
L’endemà dissabte vam fer la 
típica tabalada per despertar el 
poble, el dinar de germanor de 
tot el poble i vam participar en 
l’organització del correfoc de la 
nit. La nit va començar amb la 
marxa de torxes i la tabalada 
i seguidament vam fer el 
correfoc pel centre de la vila, on 
els riudomencs érem els únics 
convidats. La nit es va allargar 
amb música i bon ambient fins 
a altes hores de la matinada. 
Diumenge els diables ens vam 
acomiadar de la Vall Fosca de 
camí a Riudoms i esperant 
tornar-hi l’any que ve! 
Sopar final de 
temporada de la 
Colla de Diables
DAVID AGUADÉ VIDAL
En motiu de l’acabament 
d’una temporada 2014 plena 
de correfocs en molts pobles 
del Camp de Tarragona i també 
en altres indrets de Catalunya, 
el passat divendres 21 de 
novembre una quarantena de 
diables i tabalers de la Colla de 
Diables de Riudoms vam realitzar 
un sopar de germanor. El sopar 
va tenir lloc al restaurant Sant 
Antoni on, a banda de compartir 
plegats el sopar, també es van 
projectar a la televisió del recinte 
tots els vídeos i fotos realitzades 
durant aquesta temporada per 
tal de reviure aquests moments. 
D’altra banda, i per tal d’agrair 
la fidelitat de tots els diables i 
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El Narcís, el Miquel, l’Oriol, l’Alen i el Dídac –alumnes del curs de timbals–, i el professor Joan Mestre Olesti 
minuts abans de començar la classe del 13 de desembre. 
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tabalers, la Junta de la Colla de 
Diables va obsequiar tothom 
amb un adhesiu per al cotxe 
on hi apareix l’emblema de la 
Colla. Ja per finalitzar, es va 
desvetllar la sorpresa que la 
Junta havia promès explicar a 
la resta de la Colla: la propera 
temporada 2015 el nostre 
poble gaudirà d’un correfoc 
més (a banda del de Sant 
Jaume), durant la festivitat de 
la Festa Major de Sant Sebastià.
La Loteria de la Colla de 
Diables de Riudoms
JESÚS TORRES SANZ
Aquest Nadal, com ja hem 
anat fent en els darrers anys, 
la Colla de Diables de Riudoms 
conjuntament amb el CERAP 
hem fet participacions per la 
loteria de Nadal de Madrid. Tot 
i que ens agradaria més que a 
ningú, no hem fet participacions 
de la loteria catalana de la 
grossa de cap d’any perquè el 
seu format actual no permet 
fer tantes participacions i del 
número determinat que volem. 
El motiu és que en els darrers 
anys es fan participacions del 
número 43330 que és el número 
de codi postal de Riudoms i 
volem continuar amb aquest 
número. S’han emès fins a 
1.750 participacions de dos 
euros de loteria cadascuna. 
Les participacions han estat 
venudes pels membres de la 
Colla de Diables de Riudoms 
així com per socis de l’entitat 
i el benefici de la seva venda 
servirà per finançar les activitats 
de la nostra entitat. A banda, 
també s’han repartit talonaris de 
butlletes entre diverses botigues 
i establiments de Riudoms que 
han volgut col·laborar i als 
quals estem molt agraïts. 
Cursos de timbals per 
als més petits
REDACCIÓ
A semblança de l’any passat, 
aquest curs 2014-2015 el 
CERAP ha continuat amb la 
seva oferta de cursos de timbals 
per als més menuts. Es tracta de 
dos cursos de nivell diferenciat, 
iniciació i aprofundiment, que 
s’imparteixen els dissabtes 
d’onze a dotze i de dotze a una 
del migdia, respectivament. El 
professor d’ambdós cursos és el 
riudomenc Joan Mestre Olesti, 
cap dels timbalers de la Colla de 
Diables de Riudoms. Els nens i 
nenes, que s’hi poden apuntar 
a partir dels sis anys, aprenen a 
manipular i sostenir correctament 
el timbal, així com els seus primers 
compassos i ritmes. El conjunt 
de l’alumnat voreja la quinzena 
en total i el curs té una durada 
semestral, fins a finals de gener. 
